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Разом з тим, поступово відбуваються позитивні зміни в соціальній по-
літиці України. Сучасні законодавчі акти в Україні щодо турботи і допомо-
ги людям з обмеженими можливостями наближаються до законів і прин-
ципів, прийнятих у всьому світі. Загалом соціальне ставлення до інвалідів 
поступово змінюється: замість неуваги і знедолення спостерігається ви-
знання прав, гідності й повноцінної участі в житті суспільства [5, с. 39].
На нашу думку, Україна може використати досвід провідних країн, 
яким вдалося досягти значних успіхів у забезпеченні рівних можливостей 
для всіх громадян. Врахування кращих вітчизняних традицій та міжнарод-
ного досвіду дозволить узгодити протиріччя між рівними правами осіб з 
обмеженими можливостями у виборі життєвого шляху, форми освіти, май-
бутньої професії та фактичною нерівністю можливостей різних соціальних 
груп населення. Принципово важливою тут є продумана державна політика.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ЗА-
ХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ПЕРСОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 
В УКРАЇНІ
Значний прогрес у розвитку засобів автоматизованої обробки даних 
у двадцятому столітті і пов’язане з ним збільшення обсягів і напрямів 
використання персоніфікованої інформації у різних сферах суспільного 
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життя, її передача через кордони держав новітніми комунікаційними засо-
бами викликає необхідність належного правового регулювання відносин з 
використанням особистої інформації персонального характеру як для за-
безпечення прав та свобод людини так і для ефективної реалізації право-
мірних інтересів інших осіб і держави. З іншого боку, загострюється про-
блема неправомірних та несанкціонованих дій різних суб’єктів, які вико-
ристовують засоби електронно-інформаційного середовища. Ці фактори у 
поєднанні із міжнародно-правовими зобов’язаннями України впровадити 
європейські стандарти захисту фундаментальних прав людини і, зокрема, 
права на повагу до особистого життя, зумовлюють необхідність створення 
дійового цивільно-правового механізму здійснення захисту прав та закон-
них інтересів фізичних осіб, персональні дані яких стають об’єктом при-
ватноправних відносин.
У цивільному праві персональна інформація розглядається з різних 
точок зору: вона може бути переліком конкретної інформації про особу 
та об’єктом, за допомогою якого можна конкретно ідентифікувати особу. 
Відтак ідентифікація є переліком конкретної інформації, що асоціюється 
із суб’єктом – утримувачем інформації  (її власником). Що ж до персо-
нальної інформації, завдяки якій можна ідентифікувати особу, то це ім’я, 
адреса, дата народження, місце роботи, посада. Номер паспорта, номер 
ідентифікаційного коду тощо [4, c.26]. 
У спеціальній літературі існують різні точки зору з приводу струк-
тури суб’єктивного немайнового права особи на власні персональні дані, 
однак більшість юристів розглядають суб’єктивне право в цілому як трич-
ленне утворення, що складається з таких правомочностей: правомочність 
на власні позитивні дії (правовикористання); правомочність на чужі дії, 
тобто можливість вимагати від зобов’язаних суб’єктів виконання ними 
певних обов’язків (правовиконання); правомочність домагання, тобто 
можливість звернутися у випадках порушення суб’єктивного права до 
апарату держави (правозахист або право на захист) [5,c.103].
Однак дискусійним питанням у контексті змісту особистих немайно-
вих прав фізичної особи слід визнати питання наявності у змісті суб’єк-
тивного особистого немайнового права такої його складової як сукуп-
ність позитивних правомочностей. О.А.Дмитренко пропонуючи подібну 
структуру особистого немайнового права на власні персональні дані до 
позитивних правомочностей суб’єкта відносить можливості: одержува-
ти доступ до власних персональних даних та інформацію про засади їх 
використання (право на доступ), погоджувати використання даних перед 
його початком (право на погодження), заперечувати проти використання, 
яке вже відбувається (право на заперечення). До пасивних правомочно-
стей відносяться такі можливості: бути повідомленим про зміст та засади 
використання персональних даних (право на повідомлення), гарантування 
безпеки даних (право на безпеку даних). Останньою важливою складо-
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вою права особи на персональну інформацію є можливість захисту свого 
права у випадку його порушення, невизнання або оспорювання [Цит. за: 
5, с.103]. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо 
доступ до них заборонено згідно із законом. Не допускається обробка да-
них про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і 
лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини (ч. 6 ст. 6 Закону «Про захист персональних даних»).
Задоволення вимоги суб’єкта даних припинити їх використання може 
набувати кількох форм. Припинення використання даних може відбувати-
ся шляхом їх знищення або блокування. Знищення даних визначається як 
їх цілковите та безповоротне видалення. Поняття «блокування» пов’язу-
ється з відокремленням тим чи іншим чином певних даних від інформації, 
що підлягає обробці. Інколи суб’єкт даних може заперечувати не проти 
використання як такого, а проти змісту тих чи інших даних, вважаючи, 
що вони помилкові, неповні, надмірні або застарілі. У такому разі суб’єкт 
даних може поставити питання про те, щоб вони були відредаговані, ви-
правлені. 
І нарешті, важливою правомочністю є можливість особи вимагати 
захисту своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової 
втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням , не-
наданням відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність 
та ділову репутацію фізичної особи. 
Питання, щодо встановлення випадків можливого обмеження права 
на персональні дані особливо гостро постає при визначенні законності 
дій правоохоронних органів під час здійснення ними втручання в особи-
сте життя людини з метою розслідування та розкриття правопорушень [5, 
c.103]. Слід враховувати, що таємний характер обробки інформації про 
особу в цілях боротьби зі злочинністю входить у протиріччя з принципом 
прозорості, який є суттєвим для ефективної реалізації права людини на 
персональні дані. Не знаючи про збирання персональної інформації, осо-
ба не може захистити свої права. Отже, є велика необхідність у створенні 
правового механізму, який дозволить врахувати інтереси особи, чиї права 
обмежуються. Очевидно для виконання саме таких завдань в Україні було 
створено Державну службу з питань захисту персональних даних.
Таким чином, виходячи із усього вищесказаного можна зробити ви-
сновок, що охорону та захист персональної інформації можна розгляда-
ти як сукупність методів, засобів і заходів забезпечення інформаційної 
безпеки людини, суспільства й держави в усіх сферах життєдіяльності. 
Зміст права особи на власну персональну інформацію визначають активні 
та пасивні правомочності. Перші дають можливість одержувати доступ 
до власних персональних даних, погоджувати чи заперечувати їх викори-
стання. Друга група правомочностей  забезпечує гарантування безпеки 
даних і повідомляє  про засади використання особистих даних. Важливою 
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складовою  права особи на персональну інформацію є можливість захисту 
свого права у випадку його порушення, невизнання або оспорювання.
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ПРОФІЛАКТИКА ПРАВОПОРУШЕНЬ СЕРЕД НЕ-
ПОВНОЛІТНІХ
В наш час надзвичайно гострою є проблема зростання правопору-
шень серед неповнолітніх. Причини і умови злочинності неповнолітніх, 
як і злочинності в цілому, мають соціально обумовлений характер. Вони 
перш за все залежать від конкретних історичних умов життя суспільства, 
від сутності та способів вирішення основних протиріч.
В останні роки склалася стійка думка про те, що правопорушення тіс-
но пов’язані з процесами суспільства, бездомності, безробіття, зі стрім-
ким розвитком наркоманії, з розпадом сім’ї, з розповсюдженням інших 
соціально негативних явищ. Звичайно, все це впливає і на дорослу зло-
чинність, проте стрімке зниження рівня життя позначається найсильніше 
на неповнолітніх, бо вони були і залишаються найбільш «вразливою» 
частиною суспільства. «Вразливість» полягає в тому, що відрізняє непо-
внолітніх від дорослих слабкою психікою, несформованою системою цін-
ностей та іншими особливостями.
Не маючи можливості законним шляхом задовольняти свої потреби, 
багато дітей починають добувати необхідні речі та продукти в міру своїх 
сил і можливостей, часто шляхом вчинення злочину. Неповнолітні беруть 
